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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
ef~cto el documento de cargo formulado por el parque de
Artillería de Algeciras, de un sable entregado á un sargento
del regimiento Infantería de la Reina, que formó parte del
batallón expedicionario de esa isla, núm. 6; cargándose el
expresado sable por el parque de Algeciras en el cuaderno
de avalúo de dicho regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagOll de Guerra.
•••
Excmo.l::\r.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
~egente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
lInportante 1.031 pesetas. formulado por el parque de Arti·
Heria de Cádiz para efectunr el desbarate de cartucheria in-
1Í~il, existente en aquella dependencia; debiendo efeotuar
dICho desbarate en la forma en que últimamente lo ha efec-
tuado.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
tlemés efectús. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGAS ~6nor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefí .
. or Ordenador de pagos de Guerra.
_..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oñcíales médicos de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación. que comienza con D. Eleuterlo Teráu J
Merino y. termina con D. Jaime Vila Clofent. pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigulentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera. segunda, tercera.
cuarta. quinta y sexta reJionel é islas de CUbl y Balearel,
Comandanfu general de Malilla, Inspector de la Caja ge-
neral de ·Ultramar y Director general de la Guardia Civil,
Relación que se cita
Médicos mayores
D. :IDleuterio 'rerán y Merino. del Hospital militar de Palma
de Mallorca, al de Valencia.
~ Hipólito Carilla y Barrios. del Hospital militar de Valen-
cia. yen comisión en Cuba. al de Palma de Mallorca,
continuando en Cuba en comisión •
~ Antonio Fernández Mendoza, del Hospítel militar de
Vitoria. en comisión, al de Palma de Mallorca, en co-
misión.
Médico primero
D. Pedro Pérez Oaaabal, del Oolegio de Guardias jóvenes, al
primer tercio de la Guardia Civil.
Médicos segundos
D. Manuel Cortés Barrán, del Hospital militar de Zaragoza,
al 13.0 regimiento montado de Artillería.
:. Pedro Mufioz l!Jllén.' del segundo batallón del regimiento
Infantería de Cantabria. al Hospital militar de Zal:a·
goza.
) F,ralloisco de Lara Granados. del Hospital l{lUitar de
Chafarinas. al escuadrón Cazadores de Melilla.
782 21 agoste 189'l
t
--- ~t,.... - - "
Médicos provisienale.s
D. Francisco Reig y Pastor, del segundo batallón regional
de Baleares núm. 2, al segundo batallón del regimien-
to Infantería de Cantabria.
~ José Lanuza y Silvestre, del Colegio de Huérfanos de
María Cristina, al Hospital mili.tar de Valencia para
el servicio de guardias.
~ Segundo Bravo y Folch , del segundo batallón del regi-
miento Infantería de Bsn Fernándo, al 10.° regimien-
to montado de Artillería.
~ Eleuterio Ruiz y Mateos, del segundo batallón del regio
miento Infantería de Bailén, á la Remonta de Gra-
nada.
~ Salvador Oaracuel y Farugis, del segundo batallón del
regimiento Infantería de A~is, al de San Fernando.
~ Domingo Herrero Alvarez, d.slDepósito de recria y doma
de potros de la Guardia Civil, al Hospital militar de
Madrid para el servicio de guardias.
~ Joaquín de Benito y Azorín, del regimiento Caballería de
Arlabán, al segundo batallón del regimiento Inían-
tería de San Marcial.
a Jaime Vila y Ciofent, del octavo batallón de Artillería
de Plaza, al primer batallón de Artillería de Plaza:




Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
las círounstanciae excepcionales por que atraviesa ese dísteí-
to, ha tenido á bien resolver quede sin efecto la real orden
de 5 de dioho mes (D. O. núm. 100), por la cual se díspo-
nía el alta en la Península del oapítán de Infantería D. Ra-
món Blardony Perera, aprobando á la vez que V. E. le haya
anticipado la continuación en esas islas.
De real orden lo digo a V. lll. para su oonoeimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
MARcELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señorea Capitán general de la cnarta región, Inspector de la
Caja general de UltramlU" y Ordenador de pagos de
a.erra.
•8.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a l, ·
este Ministerio en 30 de junio próximo pasado, dandov
cuenta de haber prorrogado por seis meses la situación de - ~
reserva, por enfermo, al segundo teniente de la escala retrl- ~
buíds de Infanteria D. Juan Lugo Ramos, procedente del
distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determí .
naeión de V. E., con arreglo a lo preceptuado en el arto 2.°
de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. lvI. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
AllOÁRRA.G.A.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Sefí.ores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
• T'"
Exomo. Sr ..: En vista de la instancia promovida {lor
loaquina Portillo Armendáriz, vecina de Uterga (Navarra), en
súplica de que se conceda el regreso á. la Península. á. su
hijo Pedro lribarren Portillo, soldado del ejéroito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Beí-
no, se ha servido desestimar la petición de la recurrente,
por.carecer de derecho á lo que solícita, una vez que el indio
viduo de referenoia se halla sirviendo en concepto de subs-
tituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Oepltán general de Bo.rgos, Navarra y Vaacollgadas.
......,.....
Excmo. Sr.: En vista ae la instancia promovida por
Miguel Aragüss Gebrián, vecino de Aisa (Huasca), en suplí-
ca de que se conceda el regreso a la Península ti. su hijo
Miguel Aragües Beseós, soldado en el ejéroito de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petioión del recurrente, por ca·
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897•
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1. 0 de junio próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso ti. la Península del ea-
pitán de Infantería D. Manuel Que1'o BraTo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determínaeíón de V. E., siendo, por lo tan-
to, el interesado baja en el~ distrito y alta en la Península
en la forma reglamentaria; quedando asu llegada en situa-
oión de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colo-
cación.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añes, lía·
drid 10 de t:gosto de 1897. .
MARCELO DE AZCÁ.RRAGA
. Señor Capitán·general de las islas Filipinas.
Beñor Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar . y Ordenador de pagos de
Guerra: .
AZCÁRRAGA




Oircular. Exomo. Sr .: Por la Presidencia del Consejo
de Ministros se ha expedido, con esta feoha,la siguiente real
orden oiroular: .
«La conduoción del oadáver del Sr. Gánovas del (lastillQ
al cement érío de la Saoramental de San Isidro, en VEZ de
verificarse mañana jueves á las ouatro de la tarde, será el
viernes ti. la misma hora y con el ceremonial fijado.-Da re~
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines conSl -
guíentes.s
Lo que de la propia real orden comunico á V. E. para
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AzCÁRRAGA
Batíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
su conocimiento, en el concepto de que ·10 13 cuerpos y elases
del Ejército, llevarán el luto dispuesto por real orden ~e 9
del corriente mes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 11 de agosto de 1897.
AzCÁRRA.GA.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Ml-
nisterio por el Oapiían general de Cataluña, referente á
1& entrega, en los parques, de las vainas, cajas da hoja de
lata y de cartón de les cartuchos de las piezas de tiro rápido;
y teniendo en cuenta que dicho sistema Sehalla en el perio-
doexperimental, por lo que no es.posible marcar reglas fijas
ínterin la experiencia. no aconseje cuáles deben ser éstas, el
Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente de~ Reill~,
ha tenido á bien ordenar que por los parques S6 reciban di-
choselementos de las secciones que tengan ó hagan uso de
dichos cañones: y después de minuciosamente reconocidos,
se dividan en dos grupos, uno de los que se encuentran
en perfecto estado de servicio, que se empacarán en buenas
condiciones y con gran cuidado, y otro de los inútiles, los
cuales se enajenarán en las épocas marcadas j en consonan .
cia Con lo que se efectúa con todo el material que se encuen-
tra en este estado.
De real orden 10 digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AzoÁRRA.GA
Señores Capitanes generales de las regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre le. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto importante 2.316 '52 pesetas, formulado por el Parque
de Artillería de Madrid, para construcción de empaques
para armamento remesado á Cuba, cuya cantidad será cargo
al crédito extraordinario ooncedido para atenciones de la
campaña de aquella isla.
De real orden 1.., digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Elttrema.dara.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
' .........--..-
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido ' t\ bien 8 probar las pro-
pneBtas de inutilidad de armamento y material, formuladas
Por el Parque de Artillerla de ,Madrid, exceptuándose de:st~ última 1 C. Ao. 9 cm. oe., cuyas relaciones valoradas
tBClende.n, respectivamente, á 6.683'16 Y19.047'16 pesetas,
s alímlSmo la 'Voluntad de 8. M., que el preoitado parque
Beatenga, respeoto á las propuestas de recomposícíón, á lo
qUe previene la real orden de 17 de julio último (D. O. nü-
tnero 159), y se signifique á V. E. que respecto al C. Ao. 9~. Oc, se ordenarA su transporte á la fábrica de Trubia con
II fin de que sea reconocido en esta dependencia.~real orden 10 digo á V. !l. para SU conooimiento y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 ~e~ mes .próxl-.
roo pasado, se ha servido conceder á D.8. EmllIa Gahndo y
Rivas viuda de las segundas nupcias del teniente ' general
Don ÁgustIn de Araoz y Balmaséda, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento, cuyo importe, de 3.750
p esetas, duplo de las 1.875 pesetas que de s~eldo. mensual
tienen asignado les tenientes generales en sítuaelón de eo-
locadas, se abonará á la interesada por las oñeinas de Ad-
mínístraci ón Militar de Burgos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma:
dríd 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Burgos, Nnarra '! Vascongadas.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien rehabifltar á D.a Vicenta María
Vida! y Mampó, viuda de las segundas nupcias de D. Ramón
González Durana, en el goce de la pensi ón anual de 1.650
pesetas, que antes de contraer segundo matrimonio disfrutó
según real orden de 2 de diciembre de 1869, como viuda del
coronel de Infantería retirado D. Marcelíno Gonsálea Durana;
la cual pensión se abonará ala interesada, en la Administra-
ción especial de Hacienda de la provincia de Alava, á partir
del 11 de febrero último, siguiente díe al del fallecimiento
de 8U segundo marido y mientras conserve su actual estado,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos oonsíguíentea, Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Burgos, Kavarra y Vaacon,adas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarIna.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en i!lU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de Muerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mea próxí-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.125 pesetas, y la bonifiqación de 375, también al año, que
por real orden de 22 de febrero de 1892 (D. O. núm. 41), fué
concedida á D.· María de los Dolores MorlÍn Vergara, 00000
viuda del comandante D. José Ibáñez Rodríguez, y que en la
actualidad se hallan vaoantea por falleoimiento de la oiteda




Concepción Ibáñez MorAn, á. quien corresponden según la le-o
gislación vigente; d-bíendo serle abonadas, mientras perrna-
nezca soltera, en la Delegación de Hacienda de Málaga y
por mano de su tutora D." Concepción Vergan\ Varela, á
partir del 21 de junio de 1896, siguiente día al del íalleci-
miento de su mencionada madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms.-
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Beñor Comandante general de Malilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda reg~ón.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo pon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último, ha
tenido á bien conceder á D.a Tendora Hernández Piloto, viu-
da de las segundas nupcias del capitán de Infantería en po-
sesión de la cruz de María Cristina D.Benito Gallego Sánohez,
la pensión annsl de 1.642'50 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha suma, ó sean 547'50 pesetas, también al año,
á que tiene derecho como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896, tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860, y
en la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La
reíeríds pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pesí-
vas, y la bonificación por las cajas de esa isla, ambos bene-
ficios á partir del 28 de septiembre de 1896, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
.'
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rsgente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Luisa Vallejo y Mes-
tre, 'Viuda de las segundas nu pcías del comandante de In-
fantería, retirado, D. Máximo MiraJlea y Garoía, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. ~78); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 15 de ju-
nio último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA.
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
Exomo..:,.Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Eloiss Escol llorón,
viuda del comandante de Infantería D. Antonio González
Rando; la-pensión anual de 1.":125 pesetas, que le correspon-
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desegún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará áJa. interesada, mientras perma.
nezca viuda, por la Pagaduría da la Junta de Clases Pasí,
vas, desde el 28 de mayo de 1896, siguiente d ía al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. lfJ. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,
dr~d 11 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general dé Castilla la. Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
.'4
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin·a en 6 del oorriente
mes, ha. tenido á bien conceder á D.a Petra Pez Tejero, viu-
da del segundo teniente de Infantería de la escala de reser-
va D. Vicente Serrano Zuloaga, como comprendida en la
ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión
anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la tarifa núm. 2 de la-ley de 8 de julio de 1860; la cual peno
síón se abonará á la interesada, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, desde el 20 de enero
último, siguiente día al del óbito del causante, é ínterin
eonserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de QIUITrA·y Marina.
-.~.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Heliodora Egido J Pri.-
to, viuda def profesor 3.° del cuerpo de Veterinaria Militar,
con suello .de segundo, D. Pascual Daza y Alvarez, la peno
pión anual de 470 pesetas, que le corresponde como como
prendida en el reglamento de- Montepio Militar; la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras perman€zca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 27 de febrero último, siguiente día al del falleci'
miento del causante, con deducci6n de las dos pagas de
tocas, que en importancia de 1.058'30 peseta! le fueron ano
ticlpadas por el Capitán general de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma'
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremdnra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ifariaa
y Capitán general de la isla de Cuba.
e .•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei'
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ] 9 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido ti. bien conceder á AA'\lstín Fllrnán-
dez Gómez, residente en Veiga, ayuntamiento de Carball.oda
de Aviá, (Orense), padre de Antonio Ferm\;ndez ~tJ,rre1r:i
soldado reservista del reemplazo de 1891, con deatIDo en50
batallón Oasadores delas Navas núm. lO, la pensión de




cual pensión se abonará á los interesados, en copartioipación
y sin necesidad de ' nueva declaración en favor del que 80·
breviva, p.or la Delegación de Hacienda de la provincia de
Salamanca, á partir del 28 de mayo del corriente año, fecha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
Azd..RRA GA
Señor Capitán general de Castilla la.Vieja.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en-30 de julio últí-
mo, ha tenido á bien conceder á Pedro lIartínez_Ferrer y su
esposa Francisca Hernández Piqueras, padres de José, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la leyde15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva deolaraoí ón en fa.vor del que sobre-
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Al·
bacete, á partir] del 10 de junio del corriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de agosto de 1897.
D. O. núm. 1'l8
•
•••
Excmq. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido tí. bien conceder á Andrés Vázquez
Blanco, residente en Vilacha (Coruña), padre de José Vás-
quez Salido, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón expedicionario del reglmíento Infantería de
Isabel II núm. 32, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho como comprendido en el real deore-
to de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión
se abonará al interesado, desde el 25 de febrero de 1896, fe-
cha en que cumplió los 60 años de edad, por el regimiento
Reserva de la Coruña} interin conserve el derecho; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
Beñor Oapíténgeneral de Clalicia.
SeñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
,
prendido en el real decreto de 4 de agosto de ~895 (D. O. nü-
mero 172); la cual pensión se abonará al Interesado, desde el
10 de dioho mes de egasto , por el regimiento Reserva de
Orense núm. 59, é interin conserve el derecho, todo confor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real ord- n
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm, 173).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapítan general de Galicia.
Señores Presidente del ConsejoSupremo do Guerra y Marina
á Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Sllpreino de Gllerra y Marina.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Frauelsca Rubal Matíall, en
concepto de hija del soldado que fué del ejército de Cuba,
José Maria Rubal LÓPEZ, la pensión anual de 1~2'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará. á la interesada, mientras
permaner4ca soltera, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 7de octubre de ' 1895, siguiente día al
del fallecimiento del causante. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
.drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitáu general de Castilla la Nueva y E,xtremadura.
Safior Preeidente del Oonllejo Snpremo de Guerra y Marina.
• 0'. .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio ültí-
mo, ha tenido tí bien conceder tí Julián Fernández G,roía y
~u espOsa Bernarda Sánchez Esteban, padres de Juan, solda-
_ o que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
~seta8, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de [u-
o de 1896,y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de ~860; ,la
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Rosendo Rodrigo Apari-
cio y su esposa María Corachán Ferrer, padres de Pedro, sol-
dado que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo a la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en copartioipación
y sin necesidad de nueva declaración .en favor del que sobre-
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
,lencia, á partir del 17 de diciembre del 1896, fecha de la
solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Valencia •
Safior Presídente del Oonsejo Supremo de Guerra 1 lr.riaR.
••••
Exomo. Sr.: El Rej (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido' á bien conceder á Anto'niaAragal1 Deu, de estado
:viuda, mEld.re de Juan Boíg Aragtlll, so~dl\do que fué ,d~J
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ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetaa, que le
corresponde con arreglo á la. ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará. á la interesada, mientras p ermanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provinoia de Barcelona, á
partir del 31 de mayo del corriente año, fecha. de la. solicitud
, pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
. diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Sefior Capittl.n general ~e Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
.Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 36 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Juan Vicente Paentedura y su
esposa. María Pastor Alonso, padres de Odón, soldado que .
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas. que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del .
que sobreviva. en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Soria, á. partir del 13 de mayo del corriente año,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
111. . real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Safior Capitán general de Ar.gón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
tabarrena y su esposa Josefa Ignacia Salaameadi Urteaga, pa.
dres de Joaquín, soldado que Iué del ejército de Cuba, 4
pensión anual de 182'50 pesetas, que les corresponde ~
arreglo á la ley de l:l de julio de 1860; la cual pensión se aJio,.
nar áá los interesados, en coparticipación y sin 'necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, por la Admi.
nistraeíén especial de Hacienda de la provincia de Guipüs.
coa, á partir del 7 de [unio del corriente año, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 10 de agosto de 1897.
AzOURAG..l.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadu•
&fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arinl.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio últí-
mo, ha tenido á. bien conceder á Lorenza Herrería Rui:c. de
estado viuda, madre de Manuel Cubillas Herrería, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas. que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará. á la interesada, mientras permanez·
ca viuda. por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander, á partir del 31 de mayo del corriente año. fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 27.7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conccímíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 10 de agosto de 1897.•
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariall•
AZüÁRRAGA
Bofíor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Mariaa en 31 de julio último.




Oircular. Exomo. Sr.: En vista de la consulta hacha
por la Ordenación de pagos de este Ministerio. respecto 111
alcance que debe darse á la real orden de 8 de julio último
(C. L. núm. 180), referente al abono de premios de reengan•
che á los sargentos durante el tiempo que sirven con carác'
ter provisional á su ingreso en los Cuerpos del Personal del
Material de Artillería y Oficinas milítares, el Rey (q, D. g.).
Yen su nombre la Reina Regente del Reino', se ha servido
disponer que los beneficios de la real orden que se cita deben
alcanzar á todos los que se encontraban en prácticas en 1:°
de abril de 1896, desde cuya fecha se le ooncedieron al auXI'
liar de almacenes de 4.a clase del Personal del Material de
Artillería Juan Domingull. a.roía. .ms asimismo la voluntad
de S. M.• quede sin curso toda instancia que trate de este
asunto y funde su dereoho en época anterior á la que se
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
efectos consiguientes. Dios guarde á . V. E.• mucho" año"
Madrid 10 de agosto de 1897.
Séfior•••••
....-....
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reina, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio último,
ha tenido A bien conceder á Miguel Estévez Frilncés y. su
esposa Manuela Francés Juan. padres de Miguel, soldado que
. fué -del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á· la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á Ioa interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favol: del que sobre-
viva, en la Delegación de Haoienda de la provincia de Va·
Ienoía, á partir del 23 de mayo del corriente año, feoha de
la solioitud pidiendo el bene-ficio, según dispone la real oro
den de 10 de díeíembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .HJ. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: En viBta de la instancia que V. E. curs óa
este Ministerio en 12 de junio último, promovida por el sar- .
gento del regimiento Infanteria de Africa. núm. 2 Ramón
]luso SalóD, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas, que devengó en el mes de enero del oo-
rriente año, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien 'acceder á lo solicitado, y
disponer que el expresado regimiento formule la correspon-
diente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1896.97, cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
da, en los efectos del apartado O del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos. .'
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 18B7.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador da pagos de Gllorra.
•••
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9 •a BIlOOIÓI
Excmo. Sr.: En vistft. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de julio último, dando cuenta de que
de los 10 individuos destinados por real orden de 7 de [u-
nio anterior al batallón de Ferrocarriles, carecen algunos de
ellos de las condiciones reglamentarlas, el Rey (q. D. g.), "1
en su nombre. la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se recomiende en las distribuciones de contingen-
tes sucesivos, que los individuos destinados al referido
cuerpo han de tener la talla de 1'658 metros los de oficio de
utilidad.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos a.!ios,
Madrid 10 de agosto de 1897.
AzdRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadara.
.,.
AZCÁRRAGA
Saiior Capitán general de Valencia.
SeiiOr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del 'escríto que V. E. dirigió ti
.este Ministerio en 19 de julio último, dando cuenta de las
dificultades que se presentan al juez instructor al reclamar
los documentos necesarios para unir al expediente de ex-
cepción solicitado por el soldado del regimiento Lanceros
de Villaviciosa Manuel Maestre Fernández, por hallarse in-
coando otro expediente análogo la Comisión mixta de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que las indicadas
comisiones mixtas, no tramiten expedientes de excepción
de individuos que sirven en los cuerpos de la Península,
oon arreglo á lo prevenido en el arto74 del reglamento dío-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
D. real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento 1 .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'
este Mini!!terio en 6 de abril último, relativo á la situación
que corresponde al recluta Teodosio Salán GraJal, el.Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, en
vista de que el interesado fué declarado condicional por
acuerdo de la Comisión provinoial de Valladolid, sin ha.
llarse comprendido en las prescripciones del arto 150 de la
ley de reclutamiento, se ha servido disponer que continúe en
su zona sin incorporarse á cuerpo activo• .
De real orden lo digo a V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añoa.
Madrid 10 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA




Sefior Capitán general de Oa.tilla la Vieja•
Excmo. Sr.: En vist,a del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de enero último, relativo al expedíen-
te de substitución incoado por el recluta Rodollo Parede.
Menéndez, y resuelto negativamente por el Gobernador mí-
1
litar de Ovísdo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponerf5e apliquen al
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SefiorOrdenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. cursó á
eateMinisterio en 22 de junio último; promovida por el cabo
de la Comandancia de Madrid, de ese instituto, Rcgelio
GODlállll Forles, en súplica de abono del premioreenganche
que le ha correspondido en el compromiso que contrajo por
un año en la Comandancia de Stlgua la Grande (Cuba) en
10 de enero de 1896, el Rey (q . D. g.). y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo SO·
licitado, por hallarse comprendido el recurrente en el caso
1.0 del arto 33 del reglamento aprobado por real orden de 3
de" junio de 1889 (C. L. núm. 239), y disponer que las cita-
das dependencias formulen la correspondiente. reclamación
de los rsspeetívos y expresados devengos en adicionales á
los ejercicios cerrados de 1895·96 y 1896-97, cuyo importe
se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del
apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1897.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Mallorca nume-
ro 13, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 2
de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expre-
sado regimiento para que, en adicional al ejercicio cerra-
do de 1895-96, reclame la gratificación de continuación en
filas que devengaron los sargentos Eurique Gómel Rodríguez
deSde 1.0 de enero á fin de [ünío de 1896, y Antonio Jaime
~allo1 y JOllé PéreJó lIartí en los meses de abril, mayo y
junio del mismo año; debiendo comprenderse su importe,
.prevIa liquidación, en los efectos del apartado C del art•.3.0
de la vigente ley de preaupuesscs.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
etnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
© Ministerio·de Defensa
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interesado las prescripciones del arto 185 de la ley de reelu-
tamiento en consonancia con el 174 de la misma.
De real orden lo digo á V. E.'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Mlldrid 10 de agosto de 1897.
AzcARRAGA
Señor Capitán general (le Castilla h V'aja.
• '11
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministelio en 22 de julio último, consultando el pase á
situación de licencia ilimitada de los soldados del segundo
'regimiento de Zapadores Minadores Mariano Moising'o Alonso
y Bernardo Bet'tnllÍeu Guinea, los cuales fueron llamados á
filas como pertenecientes á lá reserva activa, con destino á
Cuba, de donde regresaron por enfermos, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que á los interesados les ha correspondido ingresar en
filas como reservistas del reemplazo de 1891, se ha servido
disponer continúen en ellas mientras permanezcan en cuero
po activo los demás individuos de su reemplazo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1897.
k6CÁRRAGA
Bsñor Capitán general de Castilla la Nueva. y Extremfldura.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este Mi·
nisterio en 19 de junio último el Presidente de la Comisión
mixta. de 11'1. provincia de Cuenca, consultando varias dudas'
que se le ofrecen para formar las relaoiones y estados a que
hacen referencia los arts. 140 Y 152 de la ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
, del Reino, se ha servido disponer haga V. E. presente a
dioha 'oorporacíón, tenga en cuenta, en el caso de que se
trata, lo prevenido en la real orden de 29 de enero último
(D. O. núm. 23).
pe la de S. ~. lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
:Remedios Ruiz Moreno, vecina de Algeciras, calle del Muro
numero 19, en solícítud de que se conceda el pase á situa-
ción de reserva a su hijo Francisco Latí Pérez, soldado del
regimiento Infantería de la Reina, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar dicha petición, por hallarse en suspenso el pase á la
reserva activa de los individuos que sirven en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1897.
'AieÁnnACU
Safl.or Cspitan general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este :Ministerio con fecha 14 de mayo último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta Ambrosio Ortiz Ilo-
miaguez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Re-
© Ministerio de Defensa
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta ~
Consultiva de Guerra en 19 de julio próxímo pasado, ha .;'
tenido ti. bien disponer que se sobresea y archive dicho ex·
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general da Castilla la Releva y Extremadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
Exomo. Br.: En vÍ.!lta del expediente que V. E. remitió
~ este Ministerio con fecha 14 de abril último, instruido con
motivo de 'la inutilidad del soldado Ma:limino Alcántara
Santos, del batallón Cazadores de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 19 de [u-
lio próximo pasado, ha tenido á bien disponer que se sobre-
sea y archive dicho expediente, una vez que no procede exi-
gir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ddd 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada•
.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guura.
--_.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.remitió
á este Ministerio con fecha 14 de abril último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado del batallón Cazadores
de Cuba José Mareos Tejada, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por la Junta Consultiva de Guerra en 19 de julio del corrien·
te año, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho expediente, una vez que no procede exigir responsa·
bilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guardeé V. J!J. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Snilla y Granada.
Señor Presidente de la Junta OonIJultiva de Guerra.
.----
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remiti.ó
á este Ministerio en 10 de abril último, instruido con mot!-
vo de la inutilidad del soldado Luis Lanea Gaya, 'el Rey (que
Dios. guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 expuesto por la Junta Consultiva de Gue·
rra en 19 de julio próximo pasado, ha tenido a bien disp~­
ner que se sobresea y archive dicho expediente, uns vez ~ue
no procede exigir reaponsabílidad tí persona ni corporacIÓn
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eÍtotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZC'ÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, NaVlfrra y VesecDg.a4as.
Señor Presidente de la "uuta COJ\sultivtl de Guerra,
(J. O. nom. 17.8
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del expediellte>queV~ :ij}.:re,mitió
á este Ministerio con fecha 24 de abrllúltinio, instruido con
motivo de la inutilidad del recluta Juan Santané Aguiló, el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Oonsultlva de Gue-
rra en 19 de julio del corriente año, ha tenido á bien dispo-
ner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Baleares.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por y. E. •á .61!lte
Ministerio en su comunicación de 19 de junio último. :~l
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conceder
ti. los jefes y capitanes que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el teniente coronel de Infantería D. Ri-
cardo Corrás Ortas y termina con el teniente coronel' de la
propia arma D. Juan Sánchez SandinoUdaeta, las gracias que
se expresan en la relación citada, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en los combates sostenidos contra
los insurrectos durante el mes de febrero del corriente ano,
por la brigada de Oriente de Pinar del Bío.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos años. Ma-
dridl0 de agosto de 1897.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
eluerpol· Clales
. Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden -
Bón. de Vergara, Penín-) . . . {cruz de 2.· clase del Mérito Militar ton
sular núm. 8 .•....• ¡Temente eorenel. D. RIcardo Corrás Ortas. •• .•.••. •. distintivo rojo. .
l.er bón. del reg, Inta} íCruz de 2.· clase del- Mérito Militar con
de Canarias núm. 42.fotro............ ) Fernando Moltó Ooampo....•... ( distintivo. rojo, pensionada.
Idem de Baleares n." 41 Oomandsnte.. ••. ) Edmundo Fort Roldán ••••..•.. ¡cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idemde Canarial!l n.o 42 Capitán......... ) Toribio de la Piedra Hornillos ••. t < •
EI!ltado Mayor..••.•.•• Otro............ ) Luis Méndez Queipo de Llano y Empleo de comandante.
la Figuera •.••.•..••.••••.•.
Herido en elpobla~o de c Bahía Honda", el 8 defebrero de 1897
l.er bón, del reg. Illf'&)T . t liD J SA h S d' Ud t íCruz de 2.a clase del Mérito Militar oonde Baleares núm. 41.5 emen e corone. . uan ano ez an lUO ae a ••• ( distintivo rojo, pensionada.
I I . .
Madrid 10de agosto de 1897. AZOÁRRAGA
•••
Excmo. &-.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio er su comunicación de 13 de junio último, el
Rey (q. D. g.l, Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por reaoluoíói de 3 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de 2.a chse del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, al ounandante del primer batallón del regimiento
Infantería deSan Quintín núm. 47 D. Hilario Urlz Ruiz, en
recompensa a comportamiento que observó enla acción ¡¡OS-
tenida contr¡¡,',olil Insurrectos en cColmenar Travieso) (Pinar
del Río), el dí, 8 de enero deloorriente año.
De real orom lo digo á V. E. para su cl)n~cimiento y
demás efectos Díos guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de ago~o de 1897.
AZCÁRRAI!-A
. . .
SeñorGeneral elJefe del ejéroito de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de. 18 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa yguerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
del primer batallón del regimiento Infantería de Alava nú-
mero 56 D. DiegoVega Montes de Ocay termina con el sol-
dado del mismo cuerpo Juan Jiménez Vallejo, en recompon-
Silo al comportamiento que observaron en el combate sosteni-
do contra los insurrectos en cPotrerillo) (Villas), el dia 21
,de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V• .m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 10' de agosto de 1897.
Azo.Á.Rti.{;l-,A.
Señor General en Jefe d~l ejéroito de la isla de Cuba.
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Relación que se cita
Cuerpo.
_________\ ""'RO N""'""" ..oomp~...... R In ..........
Segundo teniente. D. Diego Vega Montes de Oca•..... Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro. •••. . .. . •.. ~ José Santaló del Pozo•••.. , ...•• Cruz de 1.&clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
otro ......••...• ~ Pedro Gil Marcilla •..•. .....••• )Oruz de La clase del Mérito Militar con
otro•. '" .••. . .. ~ José Oastañoa Sánohez •.•.•••.•. ¡ distintivo rojo, pensionada.
• , ioruz de plata del Mérito Militar con día-Sargento .••.•..• Ralm~ndo Mll.rtine~ Oonde..... •• •• tintivo rojo y la pensión mensual di
Otro: ••••.•..•.• Antomo Oortés RUlZ . . • • .• • •• • • . • . 2'50 pesetas, no vltalicía,
otro•.•...... , .• Francisco Galdeano Rodríguez.•••. 'lcruz de plata. del MérUo Militar con día-
. tintivo rojo.
otro•.•.•......• D. Enrique Martos Moreno .••••...• Empleo de segundo teniente de la E. R.
~oruz de plata d$l Mérito Militar con día-Otro ••.......• . ' Rafael Gsrcés Guerrero.... .. •. .• .. tintivo rojo y la pensión mensual de, 2'50 pesetas, no vítslíoíe,
Oabo • • • . . • • . . .• Diego Gómez Corrales ...•.•.....• .'\
Otro ••••...... " Franci~oo Garcia Almagro. . . . . . . • . .
Oorneta • • • . . . • . . José V100 Aeanehe•.••.••••••.. , ' •
Soldado de 1.a. " Andrés Rodríguez Oazorla ••.......
Otro Juan de Mesa Florido ,..
Otro de 2.a •••••• Antonio Benerte Benavente ...•••..
Otro. . . . . • • • • . •• Francisco González Berlanga..••.•.
Otro Manuel Rangel Silvela .
Otro •..•....•.•. Francisco Canto González ••...•....
Otro. • • • • . . • • ••. Manuel Borrayo Gómes.•••••..•..•
Otro Esteban León Valiente ..
Otro ..•....•...• Antonio Merino Rueda ••.•.... •••.
Otro •.••.••••••• Antonio Borrego Roca ••••••••.•••.
Otro •..•...•..•• Cristóbal Garoís Higuero •.•..••..
Otro •.•••.....'. . Rafael Gómez Pollabo , • . . •. • ...••
otro•••......•.• Antonio Lí ébanaOcaña .
otro. . • • . . • • . • •• Antonio Guzmán Gómez•••••• •••••
Otro •...•.•.•.•• Francisco Bívas Rivas .
1
0 tro . . . • . • • • . • • . Andrés García Pagín •••••••.••••••
otro Antonio Bordayo López .
¡Otro. • • • • . . . . . •. Antonio Rojas Oarrssoo ....•..••••.
1.er bón , del reg. InL aJOtro•••..•....•. Oristóbal Ramirez García ••.••.••••
de Alava núm. 56••. Otro •••..•••.••• Diego Jiménez Merohante.•••.••••.
Otro. • • . • • • • • • .. Francisco Serrano Montes ••.•.•••.
otro .......•...• Felipe Pineda Oortés••..••.. ..• , ••
Otro .•....•...•. Francisco Ramón Martes •...• ; •..•
Otro Salvador Mena Moreno .
Otro .•••..•..... Ildeíonso Barba Moro •.••.•••••••.
Otro •••.•..•.... Joaquín Darán Hernández .•..•..•• Oruz de plata del Mérito Miltar oon dís-
Otro ....•....••. José Guerrero Florido.... •..•• •. tintivo rojo.
Otro ' Gabriel Garoía Sánchez ..
Otro Celedonio Pona Vicente .
Otro Diego Rodríguez Rubio .. ; .
Otro ..•..•..•.•• Francisco Gálvez Canero...••..•.••
Otro •••.•••...•• Francisco Rendón Serrano.•.. •....
Otro ••.••.•••.•• Juan Zurita Florido ••••••. ...•...
Otro ;. Esteban Moriche Pérez .
Otro •.....•.•..• Alejandro Calleja Rubián .•.•..•.•.
Otro '.•.•••.• Angel Robledo Gordo .
Otro •.•..•••••.• Agustin Sánchez Fuentes •...•••.•.
Otro .••..•...•.• Amelía Cuenca González.••..•.•.••
Otro. • . . • . . . . . .. Bonifaoio Sánchez Caminero .....•••
Otro •.....•....• Daniel Sánchez Oonde••••.•.•..•..
Otro •••.•.•• , • •• Doroteo Martin Vioente ••..........
Otro. . . . . . . • . . •. Diego Rodríguez Cuadrado .•....•••
Otro. • • . • . . •• . •. Cándido Diez Gómez•••.•..••••••.
Otro . . . . . . • • • . .• Felioiano Santiago González•.••.••.
Otro. . • • • • • . • • •• Florenoio Toral Gareía .
Otro ••.•••..•• :. Florencio Villaeorta de la Loma ••••
Otro .••..•.. , . .. Juan Berrocal Vergara •.••.•.••• ' .'
Otro. . . . • . . . . . .. Rafael Lagares Perujo ' .
Otro José Oampos Canto •.•••..••••••••
Otro José Delgado Hélice .
Otro .••...•.•••• Juan Tejada Llaura...•.•••••..•.•
Otro Diegó santos. Garoia••••.•.•...••••J
Otro. . . .. .. • .. •• Gabriel Gareia Sánchez .
Otro. • • . • • • • • • • . Andrés Ramirez Ramirez ••••...•••
otro •••..•.••••• José González Guzmán '••••••
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Soldado ••••••••• Antonio Camacho Capitán••••.•.••
Otro. • • • • • . • • . •• Francisco Vargas Alcalá •.••.•••..•
Otro Rafael Prieto Rivas .
Otra Gabriel Peña Macia .
1.Ilr bón. del reg. lnf.a Otro ••••••..•••. A!ionso Leiva Barroso..•••...•.•.. Cr~z ~e plat~ ,del Mérito Militar con dis·
de Alava núm. 56••• Otro •••••••••.•• VIcente Mud8rr~.López............ tmtivo rojo:
Otro•••.•••..••• Juan Molero Guijarro .•...••.•••..
Otro. • • • • • • . • • • . José Millán Vera .
Otro Pedro Garoía Trujillo .
Otro. • • • • . . • • • •• Juan Cárdenas Gareíe .
Práctico 2. 0 ••••• Vicente Rubio Garoís .
1 . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Comandante.•••• D. Pedro Ortiz Goicoachea......... tintivo mjo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia. .
" . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento ••• __ .•. Francisco Gutiérrez Espinosa . . . • . . tintivo rojo"y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •• . • • • • • ••. Manuel Criveiro López.••..••..•..•
Cab.ll., eso. movilizado Guerrillero •••••• Diego Martine~Martiuez.••.•.•.•.•
de Santo Domingo•.. Otro••.••..•••.• José Mesa Espmosa•••••••••...•..
Otro ". .. Rafael Rodriguez ..
Otro •...•..••.•. Lorenzo Estrada Losa. • • . . • . . . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro ••••••.••••• Manuel Gómez Aymerich.......... tintivo rojo.
Otro •.•• _.••.•.• Antonio López Rodriguez...•.•....
Otro ••••••••.••• Jerónimo Mera :Espinosa .
Otro. . . • • • . • • . •• Cándido Salgado Fernández..•.....
Otro •••..••••••. Guillermo Rodriguez...... . •. . .. •• .
Movilizádos de Pando•• Médico 2.° ..•••• D. José Martl Ventosa..... " ••..•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
Cab.a, ese. de SantoDO"\.' \or~z ~e pla~a del Mérit0.lVilitar eon die·
mingo . GuerrIllero .••••• Teodoro Gómez Péres. . • • • . . . . • . . . tmtIvo rOlO y la pensión mensual de
.•.•.••.•••• "' 2'50 pesetas, vitalicia.
Soldado. • • • • • • •• Felipe Sahagún Centeno••...•••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
. Otro ••••••.••••• Adnán Fernández Pérez........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••.•••• Juan R?dri2;uez Luna. •. . . . . . •. . •. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .••••.••.••• José Leíva Díaz.••.•••.••..•..••••
l.er bón, del reg. Inf. a Otro •.••.••••••• José Rivera Ramos..... , •• , ..••... )
de Alava núm. 56••• ~abo ••••..••••• Jo~é Bsrceló Vera .•• - .••.••.••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
::;oldado••••••.•. Orístóbal yeles León •.•. , . . .• . . . . . tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••...••• Angel Bemto Bueno.••••.. , " . .• . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . . • • • • • . • .• Manuel López Rodriguez • . . . . . . . . . .
,Otro Juan Jiménez Vallejo ..
I
Madrid io de agosto de 1897.
......
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. á este
Miniaterio En. Su comunicación de 13 de junio último, el
Rey (q. D. g), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluci<n de 3 dél actual, ha tenido á bien aprobar la
co~ce~i?n degraelas hecha por V. E. á los ofleíales, clases
á,IndIvIduosde tropa que se expresan en la siguiente rela-
cíón, que daprincipio con el primer teniente del batallón
Provisional Ól Baleares D. Ramón Soriano Cebrián, y termi-
na cou el sol~do del regimiento Caballería de Barbón, es-
cuadr~n de F!l'nesio, Salvador l1artinez TorrejóD, y otorgar
al capitán prlpuesto por V. E. en la misma fecha, la que
© Ministerio de Defensa
expresa la relación citada, en recompensa al oomportsmíen-
to que observaron en las operaciones, acciones y encuentros
tenidos con los insurrectos en cReforma~, cRefugio', cJú-
piten, e Beeursos y «Pedrosos (Habana), los días 3, 10, 15,
17 Y 26 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
AZC,¡tRRAGA




Relación que se cita
NOMBRES
D. O. núm. 1'l8
. Recompensa. que Ile le. conceden
Encuentro en «Reforma) el d'ía 8 de marzo de 1897
Primer teniente. 'ID. Ramón Soriano Cebríán •••• '••••¡EmPleO de capitán.
Cruz de plata del 'Mérito Militar con dís-
Sargento .••.•.•. Lorenzo Montaner Ferrer • . • • . . . • . • tíntívo rojo y la pensión mensual de
, ,2'50 pesetas, no vitalicia.
InP, bón, provísíonal Cabo..•..••..•.. José ~lós Alós.••: .••..•. , •.••,•••.
de Baleares.. • • .. Soldado Gabr~el M~s Florlt: • , ..
Otro .••...••.... Gabriel Nioolau Vícéns .••••.••••••
Otro•..•...••..• Gabriel Ripoll Bonet......•..•.•.. C d 1 d 1 Mé' M'lita
Otro•...•.•.•..• Gabriel Cladera Palmer..•.•.. , • • • • r~z t'e p at!!' e rito 1 r con dís-
Otro •..•••••••.. Francisco Fornés Perelló... ...••. . tín 1VO rOJo.
,Otro. • • • • • • • • • •. Santiago Quirigita Izaguirre • .:•••.•
Cab.a, reg. de .~agunto,fOtro•.••••••...• BIas Garci~ Belio ..: .. , .••...•.•••
ese. de TrevlDo ..•.• lOtro .•••.••• , .•• José Escab1a EscabIa•....•.....•..
Acción en (Refugio) el dia 10 de mar~o de 1897
Capitán •.••••.•. D. Jerónimo Palón de Oomaaems ,y(Cruz de 1.. clase del MérUo Militar con
2.0 teniente E. R. ) Fr:,~~:~~sHi;¿Út~ ii~;~¡~d~;:::( distintivo rojo.
Cabo .. .. .. . .. .. Felipe Colón Xamena .. • .. • • . . .. .. '
Otro. • • • • • . • • . •• Pedro Maroto'Abrahám .•.....•..•
Otro. • • • • • • • . • .• Pedro Moll Mir •.•.•.....•...•.•••
Corneta...•..••. Rafael Nadal Lllterás .•...••..•.••
Soldado de La. ,. José Feliu Abella ••••• , ••..•••••••
Otro.••..••..••.'Gabriel Prats Ferrer •..•..••.••.•.
Otro de 2.1\, , •••• Lorenzo Riera Jaume ....•.•....••
Otro Bartolomé Coll Catalá ..
Otro•••.•....••• Miguel Oanals Juan•.••.••••.•••.•
Corneta ......••. Jaime Genovart Sastre'•.• , •.•...••
Soldado.••••..•• Antonio Ramís Martorell •....•••••
Otro. . • • • • • • • . •. Andrés Gallardo E:x:pósito.•••.••••
Inf.M., bón. provisional Otro.•.....•..•. Juan Busquet Muntaner•.••.••••..
de Baleares Otro Miguel Perelló Fluscá ..
Otro....••••.... Juan Ferr,er Juan ... ',' ..••.•..•... Cruz de plata del Márito Militar coa di.·
Otro ..•.......•• Pedro Sohvellas RamIs........ •• •. tintivo rojo.
Otro Francisco Llull FulIana ..
Otro .....•.. ,.,' Sebastián Salvá Caldés •.•...••••.•
Otro ••.••••...•. Bebastíán Adrove Barceló•...•.••••
Otro Bartolomé Juliá Perelló ..
Otro Miguel Co11 Moranta., .
Otro Antonio Carfanell Mari .
Otro. . . . .. . . .. .. Ildefonso Guasp Borras .
Otro. . . . . . . . . . . . Juan Llaneras Genovart ......•.••.
Otro.••••....... Julián Grau Sancho.••....•..•...•
Otro •••.•••... , . José Sampós Batle .
Otro••.•.•.•.... Jaime CIar Rubí. . , .. , •.•.. , ....•.
Otro••.•.•.••... Juan Juan Bustard ... , . " .. , ...••
Otro •.••.••••... Juan Perelló PereIló •...••...• , .•.
Otro ••••••••..•. Lucas Bonet Costa•.•••....•..••••1
Primer teníente •. D. Lucas Batlle Pizá .....•....•..• ¡oruz de La clase del Mérito Militar con
, ' distintivo rojo, pensionada. .
, (Cruz de plata del Mérito Militar COD dís-
Sargento ••. '..... FranCISCo Moreno San Juan .••..••. l tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
C b 11 d 8 t Cabo Justo Martinez Hierro ..
a . 'JegT e'
ñ
agun o Soldado.•...•.•. Matilis Calderón Landero .........•
eEC. e reVI o..... Oabo ........ ". Joaquin Pachaco Gómez .... , ......
'I'rompeta , , .••.. Manuel Escribano Sesma .. , .•..... Oruz de plata del Mérito Mnitar con día'
Soldado de 1. ,. Crispulo Urabán Cerrú •. , , ...•• . •• tintivo rojo.
Otro de 2.1\ José Frene Luquin .
Otro. . • • • . . • . . •. Pablo Lasala Arriazu ..•........•..
Otro•••••••....• Malio Moreno Péres••••.••.•••••••
Otro••••••••••.• Pedro Martinez Vicente••.•••••••••
I HERIDOS , l
,-. ¡otro. • . • • • • • • • •• Antonio Benmasar Martorell. ••••••
Iof.a, bón, provirllÍonal Otro ...•••.••••• Gabri,el Miralles.Miral~es •••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Baleares Otro FrancIsc~Mesquída Ohver........ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Pedro GrlDa11 Pastor..•..••... ,... 7'50 pesetas, vitalicia.
Cab.·, reg. de sagunto! '
ese. de Tréviño...... Otro•••••••••••• Fulgencío Hemándes López••••• ~ ••
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Encuentro en «Júpiter» e~ día 15 de marzo de 1897
Caballeria .•••• ••••••• ¡Segundo teniente. D. José Serrano Serrano•••.•.•••.• ¡oruz de 1.1' clase del Mirita Militar (Jan
distintivo rojo.
Oabo •••••.•••.• José López Masip •••••.•••••.••.••
Soldado.. .. .. Miguel Clart Mut .
Otro • • • • • • • • • • . . Bartolomé Torres Escandell .••••••.
Otro . . . • • .• •..• Antonio Cerdé. Torrandell •.•••.•••
Inl.A bén, provisional Otro ••••.•••..... Miguel Escales Víoens ••••.•.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dig·
de'Baleares ..••••••• Otro •••••••.••.• Nicolás Roselló Obrador. • •• • • ••• •• tintivo rojo. .
Otro Pedro Timoner Rigo... • • • • • .. • . • • . .
Otro ..•.••.•.... Pedro Alsamosa Marti. .
Otro Pedro Colomar Orell .•••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Pedro Serrano Roselló ••.•....•. '.' •
. .
Acción en «Recurso) el día 17 de marzo de 1897
Capitán .••••••.• D. Miguel Maeso Oamacho••••••••• ¡Empleo de comandante, .
Segundo teniente. » Braulío Arqueros Trighang.••••• ¡Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
MM.o provisional ) José Martín Almenar •••••.•..• J distintivo rojo, pensionada.
Sargento. •• • • • •• »Manuel González Cano .••••.••• " Empleo de segundo teniente de 18 esoale
• de reserva. .
Oabo , .••••• , , ., Jua.n Roca. Mayol. , ••.• , • • , ••••• , •
Otro •••• " •• , ••• Salvador Palmer Palmer., ••. , .•••.
Corneta ••• , ••••• Vicente Navarro Monja ,"., , •
Soldado •• , . • • • • • Francisco Bennasar Pons ••..•.••.•
Otro ••.••••.•••• Juan Vaurell Ramis .• . • • • • • • • • • • • •
Otro •••.•.••••• • Mariano Paléns Serra •••••••••••••
Otro •••••••••••• Mariano Vingut Escandell ••••••. "
Otro Antonio Bagur Veiñy .
Otro ••••••••••.• Juan Socias Oapó •••••••...•••••••
otro Gabriel Oervera Adrover ..
Otro ••••••••.• •. Pedro Salas Amengual .
!nf.-, bón, provisional Otro ••••.•••••.. Pedro Bivas Fluxá.•••••• , ••••••••
de Baleares •••• '" •• Otro ••.••.•••••• Quintin Manresa Alsamors, ••••••••
Otro ••••••••••• • Rafael E~telaHoratch •• ••••••••••• Cruz"de plata del Mérito Militar oon diIJ·
Otro ••••••••••.• Rafael VIda! Llucia.. . • •• . . • .• ••• • tintivo rojo.
otro. • • • • • • • • Ramón Alenar Pascual .
Otro • • • • • • • • • ••• Ramón Vert Albona.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Sebastián Santandreu Rubi .
Otro. • • • • • • • • • • • Sebastián Serra Cánovas••••••.••••
Otro •••••••••••• Gabriel Odonell Planas ••••••••••••
Otro ••••••••••• • Esteban Sastre Font ••••• •••••••••
Otro .••••••••... Francisco FrosteraColumba •••••.•
Otro •..••••••• •• Felipe Salas Salas .
Otro •••••••••••• Damíán Noguera Bernat.••.•.••.••
Otro.. • • .. • .. • •• Bartolomé Bauza Gual ..
Otro Bartolomé Gálmez Llull. ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Vicente Sufier Rivas ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Jaime Bonet Roig • • • • • . • . • • • •• • • • •
Otro •••..••••••• Antonio Pou Matheu .••.•••.••••••
Primer.teniente •• D. Franelsco Molina Comi •••••••• 'IOruz de 1,1' clase del Mérito Mimar oon
" distintivo rojo. "
Sargénto••••••. • Adolfo Passor Lázaro .
Cabo .••••• , •..• Julián Martinez Hierro••••••.•.•••
otro. • • . • • . • • • •• Ramón Broleu Burgo••••.•••..••••
Otro .•••••.••••• Joaquín Pacheco Gómes••...•..•••
Soldado.. .. • .. .. Crispin Pérez Oohoa .
Otro ••••....•.". . Mauricio Lizaguerri Goñi ••••••..••
Otro. "•••••••••.. Santiago Gomera Valdés ••••••.••. Cruz de plata del Mérito Militar een di.·
Cab.s, lego Sagunto, es- Otro •.••.... ..• • Leandro Méndez.................. tintivo rojo.
clo1adrón Trevifío Otro José Morco Morco ..
. .. Otro Julián Iríarte Villanueva .
Otro .••••••.•.•• Pedro Martinez Vicente .
Otro . . . • • • • . • . .• José Ortega Bautista••.•.• ••.••• • •
Otro •••.•••••••• Ramón González .•.•• •••••••..• "..
Otro •••••••••••• Faustino Aramburán Barberín •••••
Otro •••••••••••.• Juan Barberena Nuin .
HERIDOS
Otro •••••••• ' ••• Carlos Romano Rui!.... •• • •••• •••• \
Cabo .•••••••••• Pedro Jua~ Obrador •••••..••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Inf,., bón, pro-visional Soldado......... Bernabé Vlver Cervera............ tintivo rojo y la pensión mensual de
de.Baleares ••••••••• Otro • •• • • • . • • • • • Mateo .Salva Juan.... 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••• , ••••••• Antonío Oarbonell Mari. ••••••••••
Otro •• . . . . . . . .. . Simón Soli-vellas Bemat •••••••••••
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Recompensas que se les conceden
Acción en cPedroso) el día 26 de marzo de 1897
Oapitán••.•••••• D. Juan Bravo Rodríguez Oruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. ) Antonio Suero Calleja•••.•. •••. Empleo de primer teniente.
Sargento ••••• ••• D. Alejandro Goyeneche Goroatíaga. Empleo de 2.0 teniente de la E. R.
lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro Juan Noya Bosch................. tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas.
Cabo Felipe Prieto Morán \ .
Otro • •••.••• •••• Manuel Gómes•••••.... '" . , .•..• Empleo de sargento.
Otro. • • • • • • • • • •• Patricio Rodríguez Ramón .•••.•. •.
Otro •••••••••••• Vioente Prieto Puente ••...•••...••
Otro.. .. .. • . • J,osé Salvador Iglesias .
Trompeta ••••••• EUas Jerónimo Emiliano••.••...• •
Soldado de 1.a •. Tomás Rodríguez Lubiene••.•.....
Otro •••.... :'•.•• Francisco Rodríguez Portobález .
, Otro de 2.&••••.• Manuel Montaga Miranda " . , .
Otro. . .. .. .. .. .. J esús Martínez Allege .
Otro. • . • .. . • . • •• Antolin Rodríguez .
Otro •••.••.••••• Felipe Oampos •••• •••••••..•...• ;
¡Otro . • • • • • • • • • • • José Dasols Sese••• ••••••...••••. .Oab••, reg. de Borbón, Otro •••• .••.•••• Antonio Parente • .. ••...••...•.••.
ese. de Farnesio ••••• Otro .•••••••••.. Juan Huelva•. ••,' .••.•.....••••.. Cruz de lata del Mérito Militar con dís-Otro Ramón Antelo RIal.......... ..... . . p
Otro •••••••.••. • José Pérez Oanajal, •• . . • • • • . . . •. • • tíntívo rojo.
Otro ,; .. .. • • Agustín Gareia Conejo ..
Otro: ••• •••••••• Constantino Fuentes Pazos .
Otro.. • .. .. .. • •• Argimiro Gabán Amor .
Otro Diego Campos Galán .
Otro •••••••••••• Faustino Grande Carrera••••••••••
Otro Agustín San Juan Otero .
Otro. • • • • • • • • • •• Ildefonso Gayo • • • • • • . • •• • • •• • ' ,' .•
Otro. • • • • . . • • • •• Valedo Prada Rodríguez ••.• •..••.
:. tro •••••• : . . . . . Lorenzo Estades Amover ., •••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Emiliano Román González ••••••.••
Otro. • •• • • • • • • •• Manuel Fernández Garcia..•.•••...
HERIDOS I
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Oabo • • • . • . • • • .• Ignacio Morillo. • • • • . . • • • • • • • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Soldado•.••..•• . Pedro Prada Mielgo .••.•••.•.•••••¡oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro••••••.•.••• Emilio Ohamcza Pos. • . • • . • • • . . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Salvador Matinez Torrejón. . •• • . ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
I "
Madrid 10 de agosto de 1897. AzCÁRRAGA
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de junio ultimo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesíón de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é indiYiduos de tropa, voluntarios y r;uerrilleros que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el ca-
pitAn del primer batallón del regimiento Iufantería de San
Quintín numo 47 D. Perfecto Sen.De Rodríguez, y termina
con el soldado d81 mismo cuerpo Angel lIarUnez Gareia, .
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en recompensa al comportamiento que observaron en las
acciones sostenidas contra IOI!! insurrectos en c:Colmenar Tra·
víeso», cCayo Espina) y c:Naranjo) (Pinar del Río), los dias
8, 12 Y 25 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AzoÁRBAeA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
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Belación que se cita
Cla~esOuOrpOI
Encuentro en e Oolmenar Travieso), 8 d~ enero de 1897
1.1Ir bón , del reg . Inf. a~caPitán• •.•••••• D. Perfecto Serrano Rodríguez••• •• • Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
de San Quintin nú- distintivo rojo.
mero 47•.•..••...•• Segundo teniente. ) José Santaló Rodríguez ••••••.•• Cruz de La clase del Mérito Milita.r con
\
distintivo rojo, pensionada.
Sanidad Militar .••••••• Médico 2.0 • • • • • •• 1I Leopoldo Inohaustí Cortés •••..• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
lPrimer teniente.. JI Vicente Jiménez Rodríguez....•• Oruz de l.a clase del Mérito Militar condistintivo rojo. pensionada.Segundo teniente. JI Joaquin Munné Rovira.••• ~ •••••)Cruz de La clase del Mérito Militar con¡Otro. . . . . . .....• JI Alejo Ayuba Garay. • • • . • •• • • • •.•j distintivo rojo. "
Otro . • • • • .. • • • • • 1I José Sánohez Fernández ••••••.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •.....•. Santiago Salvador Morellón•••• •••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
" . tintivo rojo.
.: tcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•.•....•.•• • Florentino Oto Caja!..... .•.• •. ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••.••..•••• Gregario Duoán Cajal. )
Otro •. .•.•.•..•. Saturnino Bueno Alda•••...••.•.•• '
Otro•......•••• • Antonio Vilar Oriol •••••••••.••••• ¡
Cabo ..•••..•• " Antonio Ferraz Villallor••..•..•••.
Otro•.......• •.• Luis Gil Abad .•••••••••..•••••...
Otro. . . . .. .. • . •• Patricio Viñao Belio ••.•...•..••••
Otro •....•..•. " Miguel Gallego Simón.••..•.••.•••
Otro. . . . . . . . • . .• Bienvenido Montelio Oerda..••••••.
Otro. . . . • . . • . . .. Fermin Lalaguna Oallovet •.•••••••
Otro•..•.•....•. José San Serrano .
Otro •...• •..••.• Juan Sancho Caballete .
Otro .••••.•••.•. Agustín Laoasa Pata ••••••••.• " •.
Soldado de La •.• Aatonio Villacampa Vinuales .•••..
Otro. • • • •• • •• . .• Mariano Maria Aguillué ••••..•••••
Corneta. • • • . • • .• Valero Cardona Serrano .••.••.••••
Soldado de 2.flo •• • Gregorio Bueno Gayarre •••••••••••
Otro. • . • • . • • • • •. Francisco Montoya Blasco •••.••.•.
Otro •••••..•. •• , Antonio Mora Brotas •••.••••..•.••
Otro ..•.•...•••. Rafael Esquiaiso Fernández .
Otro•.•••....••. 8alvador Diaz Romero .
Otro Manuel Villa Rodriguez .
tro José Santamaria Oalonge o ..
l.er bón, del jreg, luLa Otro Juan G~rcia.López ..
di San Quintín n.? 47 Otro•••...•••..• José BUI! MIll~ra .
Otro ..•.•..••..• José Munoz Vlllagras ..
Otro.. •• • .. .. José Rodríguez Ma:ttin ' ..
Otro Juan López Bermúdez .
Otro .. ..•...• ••. José Martinez Crespo•••.••..•..••.
Otro. • • • • . • • . . .• Gregorio Milanés Marin •••••••••'••
Otro •••••.•..• .• Diego Mllrin Prieto.•••.••••••..••• Oruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••••• ~ ..•••• Pascu!'l Pérez Puertolas • • . . . . • . • • . tintivo rojo.
Otro. . • • • . . • • . .. Praneieoo Fernández Parra.••.•.••.
Otro. • . . • . . • . . •. Andrés RigoRigo•••••••• •....••••
Otro. • •• •• • . • . •• Antonio Mira Busto ••• , ••••••.••••
Otro. • . . . • • • • . • • Miguel Lorenzo Ma:tinez ••••••••••
Otro. • • • . • •. • . . • José Garcia Pérez••..••.•••••..•••
Otro Jaime Pérez Rodríguez ..
Otro José Latorre Cambredo .
Otro •..••....••. José Maza Robledo .
Otro . •.•..•••.• . José Ariño Fumat .
Otro. . . . . . • . . . • . Melchor Buesa AUué••.•.•••.• ~ ••.
Otro Mauricio San Agustin ..
Otro. • . . . . • . •• •. Manuel Vilalta Roca ••••.••••••••.
Otro.. .. .. .. • Ma~lUel Terreu Arnal , •
Otro •.•••••.•.•• Luciano González Pardo•..••• o ••• ~
Otro• •••• •.••••• Pedro Gil Iguaoel, •. •••••••• o •••••
Otro•••••.•••.. 0ISebastián Escat Sarasa ••••••••••••
Otro•.••• ••••••• Victoriano Felipe Junoosa .
Otro••••••.• .••• Antonio Llario Nadal ••••••••••••.
Otro. •• • •• • • •• •• Antonio Ciercos Lancierne. o • • • o •••
Otro •••• ••••... o Antonio Villarés Mala •• ••••••.•• o •
Otro•.•••••••••• Baltasar Duoassl Molinos •• o •••••••
Otro •••••••••••• .Blduardo Martín Fernández••••••••
¡Otro. • • • •• • • • . •• Gabriel Franoa Moret ••• "•••••••••.Otro • •••• ; ••.••• Hipólito Limes Cortina••••••••• ••.Otro. o "••••••••• o Joaquín Mirasol Lacasa •••••••••••
~, "- - - --:--- - -¡--_ ._ - - - --;-- - - - - -
,
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ISoldado••.•••••• Julián Yal Mallada •.•••••••••••• ,
Otro Joaquin Grinán Ternel. .
Otro •...••• .•.•• Mariano Zll.rate Oaaanovas •••• '" . •
Otro •••••••• '. • •. Miguel Carrasco Montero .•• •• ••.••
Otro Miguel Rico H ern ándes .
Otro.. . • • • . • • • •. Ramón Navarro Gare és•••••.•. •.•.
Otro •••••••••••. Romualdo Rosas Morcho .••..•••••
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Izquierdo Millán ••.. • ••• .•
Otro José AriHa Santacruz••••••••••••.•
Otro ••. '••.•••••. Juan Malo Codeza .•••••••..••••.•
Otro. • • • • • • • • • • • José Pocedo Lloret •••••••.•••••.••
Otro ••.••••••••. Ventura Aloubia Murillo ••• , ••• , •.
Otro ..... , ••••••. Lázaro Lucia Msrín•••• , ••••••••••
Otro. .. • • • .. .. •• Joaquin Palaoín Soler .
Otro Pedro Badía Torralba••••••.••••••
Otro •••••.••..• , Bernardino Ara Yillanueva ••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Garos Arreña •••••••••••••.••
Otro ••• , •.•••••. Antonio Murillo Gavierre ••••• ~ ••.•
- Otro •••••••••••• Antonio Laplsna Murillo • • • •• • • • • •
Otro •• , • • • • • • • •• Agustin Rodrigo Bardsgí .
Otro. • • • • • • • • • • • Anllcleto AlberoIa Yila •••.••••• -••.
Otro.. • • • • • • • • •• Antonio Plana Iglesias .
Otro •••• •••• .••. Antonio Murillo Alegre•••••••••••.
Otro. • . • • •.. .. •• Francisco Fortea Mitillo •••••••••.•
Otro .•• -. • • • • • • .• Francisco Rodriguez Bascos•••• ~ •..
Otro . • • • • • • • • • •• Pascual Turicio Mazarico ••••••••.•
Otro .••••.•..•. ; Leandro Abad Gaspar••••.•••••••.
Otro José Baldomirios Bal, ••••••••••••.
°ottro••••.••••• .• SRebasótiáyn,RlloyO SistáBn.: ~ • • •• • • • . . • Oruz de plata del M:irUo Mimar con diB-
ro. ••. • •• ••• •• am n 1 acampa u1z~n......... t" f '
Otro •••••••••••• Manuel Clemente Puyuelo.... .•. • • III lVO rOJo.
Otro Antonio Bergés BIasco .
Otro. • • • • • • • • • •• Maximino San Vicente Ferrer •• •••.
Otro •••••••••••. Pascual Candel Antón•.•.••••• ••••
Otro, • . • • •• • • • • • Pascual Garoía Serrano •••••••••.•.
Otro Marcial Gazuz Pedrón•.•••••••.•.•
l,er bón. del reg, rnf. a Corneta , .. Domingo Marqués Morales .
de San Quintín nn- Soldado••••••••. Pablo Martinez del Moral •••••••.. .
mero 4:7 •••••••• , , •• Otro •••••••••.•• Ramón Nogu és Peírés .
Iotro. • • . • • • • • • •• 8antiago Pérez Maztios •••••.•..•••
¡Otro• • • • • • • • • • • . Salvador Alepuz Martin •••••••••••
¡Otro Vicente El!lbert Talón .
Otro •••••••••••• Vicente Pardinas Fernández .
Otro•••••••••••• Vicente Balandor Abella.••••••••. •
Otro Vicente Tarazana Alvarez .
Otro ••••-••••••.. Francisco Pujol Llora •••.•••••..••
Otro •••••••.•••• Enrique Mañas Sanz .••••••.•• ••.•
Otro. • • • • • • • • . • . José Buil Ferrando • • • . • • • • . • • .. . .
Otro Atilano Pérez Aznares .
Otro •••..•••.••• Joaquin Lorrando Salindo •...•.. .
Otro. • • • .. • . .. .. José Martinez Martinez ..
Otro. • • • • . • • • • .. Lorenzo Trapo Oasanovas .•.•.•.•. .
Otro •...•••••••• Manuel Monferrer Salvador ....• ••.
Otro. • • • • • • • • . •. Miguel Martinez Martinez .
Otro. . .. .. .. .. •. Pablo Tranco Terrón -..
Otro •• ••••• ; •..• Ramón Bielsa López •• ..•.••......
Otro. • • • • • • • • • .. Salvador Gil Macana••.••••.•.....
. ' HERIDOS _ I _.
, )cruz de plata del Mérito Militar con dilll'
Soldado.•.•••••• Simón Bautista Marco.. . . . . . • . . . . • tíntívo rojo y la pensión mensual di
7150 pesetas, vitalicia.
Otro. .. • • .. • • ... Emilio Aznar Aguilar ........ ! ....
Otro. • • • • • • • • • •• Rufino Mañas Garoía.. • , ••.•.•.•..
Otro •••.•••••••• Ramón Barba Euertes ••••••••••••• C d 1 t d 1Mé't MTt con dis'
Otro. • • • • • • • • • •• Germán Pueyo Alastuy. • • . • • • • • • •• . rtt!z t' e p a!Jo e 1 n o í ó llar ual de
Ot Pedro Qu"l "B b 1. • III lVO rOJo y a pens; n mens ..ro............ 1 ea ar ertll............. n 50 t '~~l' "
Otro •••••••••• " Joaquín Sin Víllena ; . •• . ~I pese as, no VIII<> 101a.
Otro •••••••••••• Naroiio Guiu Lasheras •••••••••.•.
Otro ••..•••••••• Juan Plá Guímerá••• : •••••• ..••••
Otro .••••••••••• Mariano Pardina Naval••••.••..-... . d'
_ ~cruz de plata del Mérito Militar con ~.
Otro •••••• "• • • •. Antonio Guillén Gsroía••••_. • • • • • •• tintivo rojo y la pensión mensual e
. - • . _ 2150 pesetas, vitalicia. -
p. o. llmn. -·17i
. - ' .
ReoompeIl!aIl qUll le le. oenoedenNO:M:BRES01alIe.Ouerpo.
$ .. .
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¡Soldada.•.•••••• Joaquín Gallo Salcedo ..• " .•.•••. ~ . . . •l.er bón, del reg, Inf.' Práctico de 2.1\.•. Juan Rojas P érez.• " .. •..•••.•••. Cr~z ~e plat!, del MérIto, Mihtar con dís-de S, Quintín n.? 47. Sargento •.••.... Enrique Martinez Quero!.......... tl,otlVO rojo y la .pe~s~ón mensual de
Soldado Manuel :biza Sánchez.. . . . • ..• • •••• 2 50 pesetas, no vítalíoia. .' .
Encuentro en cOayoEspina), 12 de enero de 189(
l.er bón: del reg, Inf.a\CaPitán•••••••.. D. Cándido Gómez Oria••• " ••••• 'lcru~~e ~.a Cl~S.6 del Mérito Militar con
de S QuinUa n o47. distíntívo rojo,
• .,.Segundo teniente. ) Ramón Oornell Mora. • • • • • • • . •• Cruz de l.llo clase del Mérito Militar con
I -- . distintivo rojo, pensionada.
Guardia Civil, Coman-( , I~:~~i.a. ~~.~~~:t~.~~~:\Primer teniente.. J Baldomero Navarrete Ríos •••••• Empleo d~ capitán.
I \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •••••••• Juan I'ueyo Beca..••••.•••••••.••{ tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro. • • • •• • • • • •. León Morón Gracís ••••••••••••••• [
Cabo...•......•. Francisco Pasenal Nsvarro., . .. ••.• .
Soldado de2.a•.• Osrlos Aquilino Puente.••..•..••• _
Otro .•..•...•••. Manuel Alastui Jiménez••••••••.••
Otro •• , ••••.•••• Constantino Sáez González••••.•.•.
Otro. . • . . . . . • • .. José Gareía Gsroía ••.•••....••.•..
Otro .....•.••. " Cecilio Fernéndez Igual •.•••••••••
Otro•.•••••••••• Bernardo Ortiz Paño .•••.•.••••..•
Otro•••.•••.•••. Antonio Simón Lamurga .••.••••.•
l,er b ón, del 'reg , Inf.a Otro .•.•..•..•.. ~éJix Algaba Bravo •..•••..••.•...
de S. Quintín n.? 47. Otro .••..••.•. •• .l!erna?-do Lorente Mar tí ••....••.••
10 tro ••.••.••••.. Macana Rodríguez Gareía•..•.••.••
Otro ..•. .•.••.. • Mannel Oallejo Kspinosa. • • • • • . • . . •
Otro •..•••••.••• J. sé Zamora López ..••••..•.•.•••
Otro .•.....•.•.. Pedro Olía Olivera .•. , ..•.••••••••
Otro. • . . . . . • . • •• Pedro Gil Jiménez •••••••.•••••.••
Otro•.•••.•••.•. Ramón Naya Bvscos •••••••••..••.
Otro .•••.••••.•. Vicente Oarmona Espluga •••••••••
Otro Valero Abad Bebastián .
Otro•••.•••••••• Mariano Español Fondevilla •.•••••
Otro •.•••••••.•. José Barrio Laspuertas. .
[Otro Ambrosio Aznar Vidal .
¡Otro ...•.....•.• Joaqu ín Sarribaa Jul íán ...••...•••
¡Otro .••••••••• .• Juan H errero Puerto ..••.•..•.•••.
Guardia de 2.a.•. Ildeíonso Rodríguez Laguna..•.••••
Otro ••••••••••.. Gregorio Gareía Mor3n .••..••.•.••
G
Otro .•••••••••.. Jos é Seijas Peña••.••.••. •••••.•.•
nardia Civil, Coman- Otro .•..••••••.. Isidro P..lomar Martín •..•• ~ •.••'. . ' .~ancia de Vuelta Aba- Otro .••...•.•••• Frane~sco G ómesLorenzo ••.•• ; •.•• Crfz:e pla~a del Ménto Militar con die-
JO •.•..•.•••••.•.. Otro .•.•••.••••• FranCISCO Blanco Blaneo.. . . • • • • . • . In lVO rOJo.
Otro.~.••. ..•..• Francisco Pereíra Caballero•••••• ••
Otro •••••••••••• Juan Diaz Rico -•...•..••••••
Otro •••••••••••• Melchor Rodrigo Cancelo .•...•..•.
Cabo •.••••••••. J asto Gonzáles •. • •••••••••••••••
Voluntario ••.• " José de la Oarídad Garoía•••.•••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Torres ...•.• •...••....••.•.
VI ' .' Otro Amado Méndez .
0Juntarios Caz. de San Cabo • • • • • • • • • •. J osé Pilar González.............••
nan y Martinez Voluntario Pedro Méndez .
Otro .••..•••.•. ; Wencesteo P érez...•.••.....••• •..
Otro •••.•••••••. .lJjduardo Rodríguez .
• Otro•.•..•.••••• Evangelio.Torces ..•. , ••••••••••.•
Otro •.•••••••••. Roman Zayas Oarrerá , ...••••.....
Guerrillero •••... Alfonso Me tero Delgado....•.....•
Otro •••••.•.•••. Agustín LeónCelestino .. .........•
Otro •.•...•••••. 'Ah'jandro Martinez Puentes ....•.•.
Inf a 2ll. . Otro Abelardo Mena Gcnz ález .d 'S ' guerrIlla local Otro Andrés Pulgarón .
e an Lui s .... '" ./Otro ••••••••••.. Amaden Herusndez. • . . . . . . . • • • . • .
Otro ••••.•••••.. ltpifa~io Duranza Mena: ...•.••.••.
Otro •••••••••••• José ,Mendoz!:\ Plasencfa ••••••.••••
Otro •••••••••••• Manuel Pérez Ramos .••••.•••..••.
Otro•••••••••••• Mónico Arenadio Rodríguez. •••••••
Otro••••.••••... Matfa s Iglesias . •.•....•.•.•. ..••• \I Hll:RIDOS I
Inf. l\, voluntarios de) . . . lcr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dís-
San. Luis . Voluntano .••••• Pedro Chacón Otallo.. . •• . . . . •. .. . tíntívo rOJo y la pensión meneusl de
............ I • 7'50 pesetas, vitalicia. ,
D. O. nmn. 178
Cuerpotl Clasea
12 agosto 1897
NOM1lRES RecompeDI!U que ae lea oo.oedeu.
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Beoompenw qUlIlIIllI' oenoedllD
-
I ~Oruz de plata del Mérito Militar con dht·Inf.&, glla, de San Luis. Guerrillero •••••• R'odolfo MEma y Gonzá.lez.......... tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas, vitalicia.
1.er bón, del reg. Inf.I\~SOldadO"""'" Francisco Canales Plana••••• " •••.~ .
de San Quintin núme- Otro •••••••••••. tiilv'estra Murillo Estarregui••••.•. Cruz de' plata del Mérito Militar con dís-
ro 47 ••••••••••••••• Otro •••••••••••• Francíeoo Pérez Ventura.. •• •• • • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
G. C., comandancia'del . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Vuelta AblljO....... Guardia 1.° ..... J08é Ruiz Flores.............. .... ' .
Acción en cEl Namnjo!~ 25 de enero de 1897
Capitán••••••••. D. Jaime Ortiz de Zugasti y Rizza•• Cruz de].l' clase del Mérito Militar con
, distintiYo rojo, pensionada.
Segundo teniente. :t Gregorio R!z Ariño ••.•.•••.••• Cruz de La elsse del Mérito Militar con
distintivo rojo. '.
Sargenta Fél¡'x Ferrar! Peralta ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
o • J t' t' . 1 'ó 1 d
Otro Antonio Barta Períga l 21~OIVO rOtJo y a '~~li~8~ n mensua e
, . { tJ pese as, no Vl_ 01&.
Otro •••••••••••• Antonio Martin Muñoz ••••.•••••••
Cabo Pedro Fraga Lumbiers .
Otro ••••••••.••• Agustin Lacasa Sala •••••••.••••.•
Otro •••••••••• '. Vicente López Gella •.•.•••••••...
Otro .••..•.•••.. Il:milio Cortina Loriente•••.•••••.•
Corneta .••..•••• Valero Cardona Serrano••.••.•••••
~oldado de 1. a •.• Pablo Gabete Madurga ..••.•....•.
Otro de 2.11.•••••• 'l'eodoro Aragón Miranda•.•.••.•••
J
o tro••••••...•.. Manuel Clemente Reyuelo ••••••••.
1 er bó d 1 1 f a Otro Fanoísco Nadal Sopeña .
. d S n' Q ~ rtie
g• ún . Otro •.•••••••••• Pedro Beltrán Martinez..••••••••••
e an UlD n n me, Ot J J. S lí B' d
°
47 ~o............ ose a mas ~Je ; ..
r Otro ••.••••••••. Franeísco Lanán Buil .•.... , ..•••.
Otro •••••••••••• Celestino Gracia Gonzáles••••••.••
Otro. • • • • • • • • • .• Victoriano Benosa Ferrer •••••.••••
Otro Joaquín Valdés Oagigós ..
Otro •••••••••••• Faustino Peralta Marcellán •••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Lordán Esquerra••..•••••.
Otro •••••••••••• Joaquín Ramos Cantare ••• , .••••••
Otro •••••••••••. PascualMelar Usíeto Crul de lata del Mérito Militar oo~ diJ.
0ottro ••••••••.••• FFI8nc~sooLMuque LN°ús~" • .•••••..•• ( tintivo~oio.
ro. "• . • • • • • • • . rancrsco anas nez. • • • • . • . • • • . . . .
Otro•••••••••••. Germán Alvarez Alvarez .•••••••••
Otro Miguel Llevot TeréB .
Otro •••••••••••• Andrés Baruá Valverde..••••..••.•
Otro •••••••••••• José Gonzálea Serna••....••.••..•
Otro. • • • • • . . . • .. Cecilia N. .Garoía ••••••••••• , •••••
Otro •••••••••••• Sebastián Vidal Avellana••.•••••••
Sargento•••.•••• Antonio Cruz Duque•••••••....•.. :
Cabo •••••••••.• Francisco Gutiéraez Ruiz••••••••.. l
Voluntario ••••.. A~ustin Leóll Oelestrín..•••• " ••••
Otro. • •• • • • • • • •. Alejandro Martinez Puentea ••.••••
Otro. • • • • • • • • ••• Amado Hernández.•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Pulgarón •..•••••••••.••••
Otro .••••••••••• Alfonso Medero Delgado.••••••••••
. Otro •••••••.•••• Carlos Bodríguez••.••..•.••••••••
Obro••..•....••• José Quintana.•••..•..••..•••••••
2.a gl!a. ,movilizada de/Otro : Juan Vald és : ..
San LUUf•••••••••••• Otro •••••••••••• José Mendoza Plasencía ••••••.•••.
Otro •••••••.•••• Manuel Péres.Ramos.••••••• .•.•••
Otro ••••• , • • • • •• Matias Iglesias •.•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• 8ilverio Armenteros Martinez • • • • • ,
Otro •••••••••••• Faus'fno Vélez Trujillo.•••..•••..•
. . ~ERIDOS .[
. . Voluntario Juan AlemJ.n Lezcano ~cruz de plata del Mérito Militar con diJo
• • .. .. ~ •.. .. . .. • .. .. tintivo ro 'o la ansión mensual deOtro •••••••••••• Juan ~Iella -Gonzáles. •• •• . • . • • • ••• 7'50 tJ y't I'P.
. pese as, '\'1 8010180.
1 ~cruz de plata del Mérito Militar con dls'¡Soldado••.•••••• Antonío.Dalmeu Ferrer........... ' tintivo rojo y la pensión mensual del.er bón. delJeg. Inf. a 2'50 pesetas, vitalicia.de San Quintín nüme- Otro •••••••••• •• Pedro Puertolas Rodas •••••••••••.~cruz de plata del Mérito Militar con dís-ro 47 Otro Antonio Uriol Royo............... tintivo rojo y la pensíón.mensual de
Otro ••.••••••••. JAngel Martinez Garcla............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I .
'1._
,_ Madrid 10 de Ilg9St<l- de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: En -vieta de lo expuesto por V. E. á este luntaríos de Madrid lIanuel Celles Senén, en recompensa al
Ministerio en su comunicación de 11 de junio último, el comportamiento que observaron en el combate sostenido
Rey (q. D. g.), y en l'JU nombre la Reina Regente del Reino, contra los insurrectos en cDolores y Habilitación) (Puerto
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la Príncipe), el d ía 27 de enero último.
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
individuos de trops, guerrillero y voluntarios que s~ ex p-e- demás efectos. Dios guarde á V. E. machos añoa, Ma·
san en la siguiente relación, que da principio con el capitán 1 drid 10 de 8!Dsto de 1897.
del batallen provisional de Puerto Rico núm. 2, D. Manuel 1 AzcÁRRAGA
Dhl Olias y termina con el voluntario del batallón de Va· Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
BelacWu quese eit«
OIlerpos NOMBRES RecompenBall que le lea conceden
-
¡Capitán D. Manuel Díaz Olías ••••.•..••••. ¡Oruz de 1,a clase del Mérito Militar cOJa
¡Pri mer teniente.. :t Ricardo Quián Palomares••••••• j 'distintivo rojo.Sargento Juan Casanova MartL \ . ,
Qtro Joaquin Brodin Vives. .. . . . • • . ,
Otro. • • • • • • • • • •• Matias Peguero Minguez ••.•••.••••
Práctico 2.0 ••••• José Lastre Pinares .••...••••••..•
Cabo ••••••.•••• Pablo Farreras Nogueras •.•••••••.
Otro•••••••••• " J usto Gaspio ••••••••••.••••••..••
Otro. • • • • • • • • • •. Luis Elizondo Rodríguez. _••...••.•
Otro •.•••••••••• Francisco Vega Chinchilla ••.••••••
Corneta.•. ••••.• Juan Domenjo Riera . •.••.•. •.•...
• Otro ••••••••••.• Pedro González Rodriguez ••.•...••
Batallón Pro:visional de ,Soldado•...• .. " Antonio Ce~bó Fernández.. ..••. .•. '
Puerto Rico núm. 2 • Otro •.•.•.•••.•. Pascual ~orla Ro~riguez ...••.•••• ' ,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••.•. Pio Gracías Palacios . . . . . . .••• • . •• t" t' .
Otro •••••••••••• Francisco Alemany Montaner...... 10 lVO rojo,
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Aparicio Alcázar•••..•••.
Otro •••••••••••. Lorenzo Margais Juan•••..••.•••.•
Otro . • •• • • • • . • .• Antonio Más Odia •••••...•••••••.
Otro. • • . • • • • • • •• Ezequiel Antonio Saballs. ,• •••••..•
Otro ••••••.••.•• Vioente Lluoh Ramell .•••• : ••.•.•.
Otra Carlos Oliveras Fiolas .
Otro Joaquín Girones Badía .
Otro •••.•••••••• Hermenegíldo Canella Silvas.••••••
Otro.. • .. • .. • Migael Oarcellés Pons .
Otro •••••••••.•• Francisco Febas Expósito.••••••. l.
Otro.. • • • • • • Francisco Lozano Calva .
Primer teniente•• D. Benito Frutos Gutiérrez.••••••. 'Icruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. • . • • • •• Beveriano Gutiérrez Borrego ••••.••
Oabo Cirineo Marino Gómez .
Otro de cornetas. José Navarro Esparcia .
Corneta • •••••••• Manuel López Martínez .•••••••••••
Soldado de 1.a ••• Baltasar Expósito••••..•••.•••••••
V 1 t • Otro de 2.- •••••• Antonio Oastellano Berranos •••••••
o un arIOS de Madrid. Otro•••••••••••• Anton!o Oerero Pastor: •••••.•.•••• Crus de plata del Mérito Militar con dfa-
Otro. • • • • • • . • • •. Antomo González Madero • • • • • • • • • • \ ti t' .
Otro •••••••••••• Baímundo Pérez Andreu •••••••• . • n IVO rOJo.
Otro •• " •••••••• Salvador Blanes PODS •••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel-Barrayvar Royo..••..••.•••
Otro •••••••••••• Eduardo Rodríguez Tejedor••••••••
Otro•••••••••.•• Miguel Rodriguez Suárez.•..•.•••..
Otro •••.•••••... Juan Pons Badia... , " •••••••••.•.
Guerrillero•••••. Antonio Chito Lerma .••..•••••••.
HlI:RIDOS I
, )cruz de plata. del Mérito Militar con dill'
¡Sargento•..• " •. Julián Proenza Fernández . . •• . • .•• tintivo rojo y la pensión mensual deBatallón Provleíonal de ' , " '2'50 pesetas, vitalicia•.Puerto 'Rico núm. 2 . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dia ·Cabo. • • • • • • • . •• Pablo rrat~ Banana...... • • • . • • • • tíntívo rojo y la pensión mensual de
Soldado •.••.•••• AntoDlo Hlngueros Rosel. ••.••••• '. 2'50 pesetas, no vitalicia.
I . lcruz de plata del Mérito Militar con dia-¡Otro•••••••••••• Eugenio Bell Gasulla., • • • • •• •• • • • • tintivo rojo y la. pensión mensual deVoluntarios de Madrid 7'50 pesetas, vitalicia.. ,Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro •••••••••••• Manuel Oelles Sanén•••••••••••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
, I l 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 10 de agosto de 1897 .
© Ministerio de Defensa
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expresa la relación citada, en recompensa al oomportamien'i
to que observaron en el combate sostenido contra los ínsn- ji
erectos en los potreros Coleotor y Batalla (Habana), el día
7 de abril del oorriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1'0 de agosto de 1897.
.Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este I
Ministerio en su comunicación de 19 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprQbar la
ecnoesíón de gracias hecha por V. E. á los oficiales. clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio oon el comandante de Iufanteria Don
Romu,l1do Olivar Castillo, y termina oon el soldado del bata-
llón Provisional de Puerto Rico EstebanCamps Pnig, y otor-
gar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la que Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación qt!.e se cita
Recompensas que se Ies concedenOlas, sCuerpos
---------1-------1--------------1---------------..
Comandante..•.. D. Romualdo Oliver Castillo ••••••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.° teniente E. R. »José Ramos Gonzá'ea ••••••••••• Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
, Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ••..•••• Julio Fuente!) Abad ••.. _ J tintivo rojo y la pensión mensual de
l.cr bón, del reg. Inf l\ . ) 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Covadonga núme- Cabo••••••••••. Segundo Arroyo Benavente /
ro 40..••••.••••.••• Otro •••••••••••• Valentía Oantón González ...••••••
Soldado Nicomedes Rubio Vales..•.•••••• _.
Corneta ••• - .•••• Francisco Fttb~egat Miralles ...••••.. Cruz de plata del MQrito Militar een dill-
Soldado ~•••.•... Ricardo Domínguez Guzmán. . • • • • • tintivo rojo.
Otro Fernando Gil A.lejo 1
Otro, • • • . • • • • • .• J mm Mateo Garoía ..•..••••••••••
Otro ••••••••••.• Silverio Mcrrientes Delgado..••••.•
Otro Cruz Mel!1za Yagüe................ . ..
2.9 teniente E. R. D. Eduardo Lópoz Cerezo y Martinezlcru~ ~e ~.a cIa.se del Mánto MilItar condístíntívo rojo.
Sargento Juan Salvador Fens : \
Soldado .•..•.••. Tomáf3 Jiménez Bernabé...••••••••
. . otro .••••••••••. Enrique, Domeneoh Llopis••.••••••
Batallón Provlsional de otro •••••••••••• Bautista Calvo Sánchez••••••••••••
Puerto Rioo numo 5.• Otro •••••••••••• Ignacio Martin Grasse..•••••••••••
Otro .••••••••••. Cayetano Garoía Bernal , ••..••••••
Otro •••.•••••••• Francisco Mateo Estrada••••••••••
Otro.. • • .. .. Daniel Llopis Mayor ..
Otro José Rodríguez López .••••••.•.•••
Otro Manuel Pérez Candela ;
Otro Matías L'lgido Ortuña .
Cabo •••.•.••••. Eusebio Reyes Baña ••..•••••••.••• O d 1 ta d 1Mé't Militar con dís-
Guerrillero •••.•. Valentín Ul1ate Fuentes •••••••• '" rt~Zt' e p ~ e n o
Otro J Banzo F mandes 10 lVO rojo,Cab. la, 1,a glla. local de . • .. .. • .. • •. enaro u ~ ..
San Nicolás Otro Martín Astaram Monresl.. .
.. ••• " .. Otro Modesto Castafieda 8ánchez .
Otro •••••.••.••• Laureano Diaz Fernéndez.••••••••.
\Otro .••.•••.•.•• Benigno Garoía Granda .••.••.•••.
lo tro . • • • • • . • • • •• 8everiano Rovaina.....•..•...••.•Otro. • • • . • • • . . •. Rosendo Gil Sánchez....••••....•.Otro Fermin Zubia Mugica .Cab. a, -2.11 glía, local de Otro •••.•••••••• Manuel Anls Raimón •.••.•.••••..San Nícolás•••••••••¡otro•••••••••••• Antonio Pereira Millán .••..•••••.
Otro •••.•••••••• Sixto Romay y Díaz.••.•••••••••••
Otro .•••.•...•.• /Arturo Santa Colorea Perasa •.•••••
Otro Julián Peraza Que~ada .
2.° teniente, Capi"JD. Agustín Fernández López .••..•. ~crqz de plata del Mérito Militar con di.-
tan .voluntaríos tintivo roj0 y la pensión mensual d.
Hargento •••••••• ¡Angel Aatarain Monreal............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Carb.', 3 • gUa. local de Guerrillero •..••• Francísoo González Casafias .•••••••
San Nicolás Otro José .I:ópez Socorro............... .
Otro •••••••••••• Otaudío Rom AUarca.••••••••••• " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Joa~ ~érEz Garcla................. tintivo rojo. .
Otro. • • • . . • • • • •. TorlblO Bodrígues Vasallo •.••••••.
Otro Francisco Enrique Peña .
Otro •••.•••••••. Diego Rodriguez Vasallo .•••..• , .••
I
Otro••••••••••.• Manuel López Socorro............. .
. HERIDOS, ~ICruz de plata del Mérito Militar con dis-
s.a glla. de San Nicolás. Guerrillero •••••• Serapio.Hernández Izquierdo...... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
La ídem id Otro •••••••••••• José Péres Méndez .• , ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Batallón Provisional de tintivo rojo y la pensión mensual di
Puerto Rico numo 5.. Soldado......... H:steban Campe Puig. . • • . • • • • • • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia. _
Madrid 10 de agosto de 18117. Al"OÁBBA&A
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este Mi·
nisterio en 4 de mayo último el Presidente de la Comisión
provincial de Barcelona, consultando si el médico militar
de la Oomisión mixta de reclutamiento de dicha provincia,
debe percibir honorarios por el reconocimiento de personas
que no son los mozcs que hayan alegado excepciones físicas,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, le ha servido disponer manifieste V~ E. á dicha corpo-
ración, que la consulta de referencia. está resuelta en real
orden de 11 de junio último (D. O. núm. 130). .
De la de S. M. lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
efectqs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA




Exomo. Br.: En villta del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de julio próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuesto cause alta en situación de reemplazo por
enfermo el capitán de Infantería D. Antonio Jimono Sanz,
procedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., quedando el interesado su-
jeto á lo preceptuado en el arto 2.° de la real orden de 27 de
julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aftoso Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Seftor Capitán general de Valencia.
Seftores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 17 de julio próximo pasado, dando cuenta de
haber prorrogado por seie meses la situación de reemplazo',
por enfermo, al primer teniente de Infantería D. José López
Murillo, procedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., con arreglo á 10 preoep-
tuado en el art, 2. o de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso ·Ma.
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Oapitá,n general de Oataluña.
Seftores Oapitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
......
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á
este Ministerio en 7 de julio próximo pasado, dando cuenta
© Ministerio de Defensa
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de haber prorrogado por seis meses la simaeién de reem-
plazo, por eníermo, al capellán mayor del Ejército D. S~.
fin MuñQZ Aivar, procedente del distrito de Filipinas, el Rey
(g. D. g.), yen in nombre la Reina Regente del Reino, ha
t-:mido á bien aprobar la determinación de V. E., con arre-
glo 8 lo preceptuado en el arto 2. 0 de la real orden de 21 .de
julio de 1896 (O. L. núm. 179), y una vez que se justifica
su mal estado de salud en el certificado facultativo que
acompaña.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dics guarde lÍo V. E. muchos aftoso Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁR~AGA
Seftor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán genersl de las islas Filipinas' y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
~UELDO~. HiBEllES y GRATIFICACIONES
1.a SECCIÓN .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que á los je-
fes de taller de 3.a clase de la Brigada Obrera y Topográfica
del Ouerpo de Estado Mayor del Ejército D. Luis del Río y
Alarcón, D. Jesús López y Gaseo, D. Ricardo Pérez y Criado
y D. Obdulio Faleó y Doiíate, se les abone, desde 1.0 de julio
próximo pasado, un aumento anual de 250 pesetas en su
sueldo, al cual aumento tienen derecho por hallarse com-
prendidos en el arto 26 del reglamento de la expresada Brí-
gada, aprobado por real orden de 4: de diciembre de 1886
(O. L. núm. 538).
De orden de S. M. lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demsa efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadilra.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra.
. .,.
Excmo. Sr.: En vlsta del escrito de V. E. fecha 2 de
julio próximo pasado, solicitando autorización para recla-
mar, en adicional al ejercloío cerrado de 189596, diíeren-
oías del sueldo de su empleo al del superior inmediato que
por real orden de 14 de mayo último le fué concedido al
eubínspeetor mé:lico de segunda clase D. JeDaro Rodríguez
de Córdoba, como comprendido en los beneficios del 3rt: ~L°
transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de paz, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver se manifieste á. V. E. que no es
necesaria la autorización que se solicita para hacer la reola-
msoíón de los indicados devengos y por hallarse ésta excep-
tuada de dicho requisito con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 16 de septiembre de 1896 (O. L. nüm, 242).
De la de de S. M.'lo digo á V. E. para su oonocímíento'y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos aftas', Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
Señor Gapitán general de Valencia.
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AZcARRAGA
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. eurso á
este Ministerio con su escrito de 18 de junio ültlmo, promo-
vida por el habilitado de comisiones actives de esa Capitanía
general, en súplica de concesión de relíef y abono desueldos
desde el mes de mayo próximo pasado al capellán segundo,
con destino en la isla de Oabrera, D. Severino Sote Muñoz, 10l!
cuales fueron deducidos por la Intervención general de Gue.
rrs, fundada en preceptos reglamentarios, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con el arto 85 del vigente reglamento de re-
vistas, ha tenido á bien conceder el relief y abono de que se
trata, y disponer que por dicho habilitado se formule la
oportuna adicional al ejeroicio de 1896·97, oomprensiva de
los devengosde mayo y junio citados; la cual será conside-
rada como de carácter preferente, por hallarse comprendida
en el arto 3.°, apartado letra. O de la actual ley de presu-
puestos; verificándose las demás reclamaciones corrientes
en nóminas del ejercicio actual, en los términos y con la
justificación reglamentaria.
De resl orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos añcs. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1897.
Señor Oapitán general de la. isla de Cuba.
Señorea Oapitanes generales de la .erunda, sexta y octava re-
giones.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de jnnio próximo pasado, dando cuente,
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentarís-; á D.a Dolores Fues·, esposa del primer
teniente de ArtlIleria D. Angel Gran Inglada, para que re-
grese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en
el arto11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRABA
,
Señor Oapitán general de las íslas Filipinas.
Señor Oapltán general de l~ cuarta región.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUEJUU.
- -
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y ootava
regiones.
Excmo. Sr. : En vista. del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 16 de junio próximo pasado, dando ouen-
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en
la parte reglamentaria, t\ D. Francisco Vicente Días, hijo del
capitán de Infantería D. Marcos Vicente Péres, para que re-
grese á la Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bten aprobar la deter·
minaoión de V. E., por hallarse ajustada tí lo prevenido en.
las Instrucoíones de 7 de noviembre de 1891 (O. L•. nüme-
ro 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1897.
-~-
TRANSPORTES
Señor Oapitán general de las islas Baleares .
BeñorOrdenador de pagos de Guerra.
7.& SE:OI6N
Excmo. Sr.: En vista del esorlto que V. E. dirig ió á.
este Ministerio en 29 de junio de próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Esta ·
do, en la parte reglamentaria, á 0.8 Isabel D8Nñoua, es-
posa del capitán de Infantería D. Ramón López Rívas, pa-
ra que, acompañada de dos hijos, regrese á la . Península,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto11 de las instruc .
cíones de 7 de noviembre de 1891'(0. L. nüm. 426).
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBlW El mTi El L11DIINISTBiClOI DEL «DUBIO OflClll- 1 «OOLEOOlOI II&ISL1T1Vi-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADIfINISTlUDOR
Del 111. 18'111, toma l.·, , l'SO ¡le11JiIS.
Delall. 188li, iemGI 1.° '1 2.D, 11 IS íd . íd.
De In all81 1816, 1878, 18'19, 1880, 188'1, 18tO, 1812, IS" "f 1896, IS Fenta , tumo .
LM .ellorel jeflllll ofiolalEll é indlviduOI de trepa que de!leeD ad~nlrlr toda ó parle de la~ ptibllada, podrú haaerl••a..
"Dd. Ii pll88tu memulel. .
ee .dmlten anuDolos relaalonadoa lIonel Ejérlllto. á ISO céntimoll mUnes por lalleroión. A.. la. Inunvlllnkl que deuan !guren m.
IDWllln por temporada que exceda da tIe!! merrea, '8 le!! hará UDa oonil!.~a411ón del lO pGr 100. .
Düwif~ 6 pUego de bgW~ que (le Q&lmpre fiuelÍ1J, Ilende del dia, 26 oéntim~. Le. &hilll!~e.,A liD Id.
Lu nb.l1riplllonel partftlUmru podrán haeeree en la ferma lIlIgul!lnÚl:
1.a .1 la aJkccli6tI~4. al precie de S pe!!etall trims!ltrs, y fJU alta llerApl<lcfmunente en primero de .t1~.
l.· Al Diario Oftcial# alídem de I id. íd., Y 1m .lÚt& pedra UI en primero de etl81qn!er t.rlmelrtre.
l.· Al mario Ojlcicü y~ lAgiIu.;HltI, al ídem de 5 id. íd., "f m AUaal Disrio 0jlciAl en oUlllqt1ler trlmeñre y' la~ JA.fU"". en primero da atle. _
Teda. 1.. I1Ibnrlpdonell darén llOmlenso 611 principio de trlmelRre natunl. na 8llalqulfta la fellh& dé In aIta, dmh'O d. eñe
,eriGldD. -
Ola la leglllaclón tonlente lIS d[mlbull'4 la tiorrNpondleare 11 ótro a!e d~ la _'rauda.
En Ulb'amar lea prllelGII de lI11bllUlpclóD tarán al deble qlle en lB P8Dinlula.
tu PIg8I han de verlficaI~ por .de~ntAdo.
LI' pedldl:ll Y¡L.... al Adm1n1Itrador del m.nw 0ficW y ~6JI ~"ÍJWi'il&-
•
NOVIsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR l'JL 'Rl!iIBNTB OOBODL DEI Il!{]l'A!ITElÚA
DON EVARISTO GONZALEZ y POR'rALES
Obras de consulta, anotadas con todas las dlapoeiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 10S1
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada. su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFIOIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• talleres .41 e.te Elltallleclmlent••e hacen toda clase de Impresos, estados,. formularlos para los cuerpos,. ••peniencl_
- del EJército, á precios ecunómlcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
~~tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén..
WA.IlOS por gastos de franqueo.
- ..
DESCRIPCION, MANEJO Y USO




did~l precio de eada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas). es de nna peseta en Madrid. Los pe-
'iexn faara fuera .s<no. tendrán el a~e~to del franqueo y certificado que exijan. á pesar de ser na peBeta y 25 oéatimOl
p r, el preeío fiJado para provmeias, . .
© Ministerio de Defensa
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REGLADNTO ORGÁNICO Y PARA EL SERVICIO DEL C'O'ERPO DE VETERINARIA :MILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
. DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1. '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra declara.da de texto, porreal orden a.e 23dejunio de lS93, para. las academias regimentales del arma. dehú'anteria
a.sí en la península como en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más. . .
J.
ORDENANZAS DEL EJERCITO .
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2,- EDICION, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas 188 Ácademias militares, y es también
de gran utilIdad para el Ingreso en los Oolegíos de la Guardia Civil y de Oarabíneroe,
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 céntiD:J.OIJ más se remite certificada á
provincias. ~ . .
. Programas por que ha. de regirse el primer ejereíeío para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campsna.e-Precío: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
. Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oñeíalea alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
cIo: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-




MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala líao.ooo' en cuatro hojas.-Precio: " peseta.
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNCIPE, escala 27/000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas. . .
PUlO DI LA PROVINCü DI UNTl CIJIU, elgla 21S0~000' el 2hOJl1 (a8tupadO eD .Iorlll).-Preeio: SI peseta&.
roEM DE LA ID. DE MATANZAS, 20:'000' en una hoja (estamp~ en coloreEl).-Precio: i peleta.·
./ l ' ,
IDEM DJJ..LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de~, en dos hojas (eatampt.d.a en colores).-l'te"
010: 2 pesetas. 1 .
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo escala 'i5O:ii'iiO' en dos hojas (estampado encolorea'.-Precio: 2 peseiB"
1
CROQUIS DE LA PROVINOIA 'DE SANTIAGO DE OUBA,. escala. i6O:QiiO.-Precio: 3 pesetas.
:El'" ::a: :Lo x :P X J."'lliI" .A.. 8
. . 1
. CARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con nn plano de la poblseíén de
Mallna.-Precio: 10 pesetas. '
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